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4.0  Kewangan 
 
 Sebelum majlis perkahwinan berlangsung, terdapat beberapa perkara penting yang 
perlu dijalankan terlebih dahulu dan aspek kewangan merupakan perkara perlu dititik 
beratkan serta diambil perhatian supaya perkahwinan yang dirancang berlansung dengan 
teratur dan bersesuaian dengan bajet kewangan. 
 
 Mengikut adapt resam kaum India aspek kewangan merupakan sesuatu yang 
penting kerana ia mesti mencukupi dengan upacara perkahwinan yang akan 
dilansungkan. Bakal pengantin mesti merancang dengan baik perbelanjaan yang akan 
digunakan semasa upacara perbelanjaan contoh nya dalam ucapacara penyediaan thaali, 
parisam, dan sebagainya 
 
 Dalam adat resam India, bakal pengantin perempuan akan membayar kepada pihak 
pengantin lelaki wang hantaran. Manakala untuk upacara thaali, pihak lelaki akan 
mengeluarkan duit untuk membayar khidmat pembuat thaali dan membeli barang-
barang upacara membuat thaali seperti emas. Pihak pengantin perempuan akan 
mengeluarkan belanja untuk upacara jamuan dan bagi upacara hantaran kedua-dua belah 
pihak pengantin lelaki dan perempuan mengeluarkan perbelanjaan masing-masing untuk 









 Anggaran perbelanjaan perkahwinan: 
 
Makanan     - RM 5000 
Sami      - RM  500 
Wang hantaran    – RM8000 
Set penuh barang kemas   – RM8000 
Pakej baju dan pelamin   – RM1000 
Upah jurugambar @ video   – RM2000 
Tempahan kad kahwin   – RM  500 
Alatan upacara (melamthalam)  -  RM 300 
Hiasan pentas (manavarai)   - RM 2000 
                                        Total  =  RM27300 
 
